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位 （京都外科集談合昭和12年10月例舎所白書）
3例共通ノ主訴。突如慈惑j~傑 ヲ伴ヒテ表ハルル高熱
費再1例： 24歳， 男 （第I表）
昭和121Ji8/y t凶Eト衝突シ右大腿骨／皮下骨折ヲ来シ 15/y WI.血的＝骨副木及ピ銀線ヲ以テ同定手術7受












20cc, 25%葡萄糖 50ccノ！静脈内注射。翌朝25%葡萄糠液 50ccヲ静脈内＝注射セシ＝－， 30分後念ニ怒感鞍
傑ヲ伴ヒテ 40°C；高熱ヲ見タリ。此ノ時股排世ノ、充分ニシテ瀦i悶ヲ認メズ。主主／他身傍何慮ユモ護熱原因
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.@. 者 2 58畿，婦人
主訴： 爾側背部及ピ下腹部＝於ケル多遊性有痛性腫脹
現病挺： 本年 8/W，右側背部二激烈ナノレ掻伴ヲ感ジ，該部ヲ掻キタル所，漸次~赤睡眠シ， 熱！感7伴ヒ
限脹ノ！変ヲ格的 j盆＝化股＝陥 H，狩jf!.lナル膿汁ヲ排i怪スルユ至ル。 15/JX，夏＝左側lf部J.kピ下腹部＝モ亦
タ問機ナル雪量赤lfo!.脹＝n終的多少ノ疹痛ヲ訴7a
殴従前tー：．生来者轡，7知ラズ，絞尿病ヲ恋！ハシムル如キモノナシ。
現 r.正： 慢裕巾等， m々貧血，築後手l~k茨 7。背部及ピ腹部13側~＂＇排指頭大／灸痕アリ。之レニ鰯ル
JI.モ懸1前ヲZ厚へズ。
周所h見： 右側1t部ユイと股病筒ヲ meム。共ノ；大サ約3.0 × 1.9糎，梢問形，低t康皮府ヨ H 少シタ膨起シ周I~










終週： 第1問ノ l<;oktigen投射並＝－ Koktigen 軟膏貼付翌日 ＝~＝－ a延滞，費量w感等ノ自慢症欣全ク去’ f
臨床讃談
血液像
o I o 4 49 53 1 。6 35 41 5 
2 11 58 71、 。。3 20 23 6 。1 7 61 69 。。5 22 27 3 
3 48 52 1 。4 40 44 8 
1140 0 。6 51 57 。。7 32 39 4 
Opsonin検査
(1 ）賛色葡萄蹴球菌＝：.~l スル Opsonin 値




















(2）肺炎双球菌ニ~t スル Opsonin 依
検査月日 psonm 
喰細胞数i被喰醐｜喰菌子数 係数
9/X 23 34 57 1.0 
10/X 27 45 72 1.26 
12/X 25 38 63 1.11 
14/X 19 28 47 0.83 
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'ifx-'1'lT.瓦1否反 5弘元予i y，； ’%’〆吉元~ y, 九 例シテ喰憧作HJガ充進シ，コレト identisch
ナル発疫性能働力ヲ得，皮府ノ該菌ニ針スル抵抗力ヲ増強シ，該病毒ノ侵襲ヲ阻止スルコトニ
＝治癒機陣ヲ促進セシメタコトヲ知ツタ。
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要之，吾々ハ偶々遭遇シタyレ Decmatomycosis ＝就テ t>psoninヲ検索シ，共ノ成績ヨリシ



























phie ：＝.テ脊髄液腔狭窄等何等ノ所見ヲ誰セザ 1}iン事ヨリ脊髄内刺戟＝ヨル Aniistliesiarlolorosa 
ハ会ク否定シ得。自Hチ本例ハ頭部外傷ノ際顕髄示，，粧ノ主トシテ第H，第Vノ部ニ損傷ヲ受ケ共
ノ配下＝知覧麻陣ヲ来シ，智正直テ vasomotorischetrophische Storung ト共＝－Jr.上肢＝部位不明
ノ疹痛護作ガ現ハルル＝到レリト理解スベキデアルガ，斯Fレ嬉痛ノ：本態＝就キテハ現今向不明








































































局Ji(rk見 2 胸店十、左右婁tfil}性， Atemexkur;ion ニモ差ヲ認メズ。胸壁軟； 特ニ Kehlgrube ニノ、 ,j＇~常ナル
静脈怨張及ピ浮腫7認、メズ。打診上，胸部前商ニ於テ，左右ノ前肢鱈線開ノ、完全i弱音n是シ， :th＝－心臓濁音
界ノ、不明J脈ナリ。繭側部及ピf表面ノ、一般＝－fiti(l晋ヲ呈z。





















12/ XI （術後21日目） Angulus Ludovici ／部＝扱指頭大ノ肉芽面ヲ残シダノ Zデ退院ス。
Empyema necessitatisノ特異型3例
山 中 四 郎（京都外科集談合昭和12年11月例舎所演）
最近全ク同一症~ん同’臨床所見ヲ示シタル Empyema necessitatis 3例ヲ象グ，之＝就テ行ツ
タレ線接的諸検査 1）軍純帰訟法， 2）胸部，横隔膜レ線しキモグラフ井~', 3）肋膜腔造影法，
4）気管撮影法ヲ詳蓮シ，胸廓運動描窮（石山式jニ論及シタ。更＝病原菌ヲ検索シテ大胆次ノ；加
キ考察ヲ蓮プ。
1) 版協線ニ首リ比較的 dif usナル硬結浮腫ヲ示シ， 明白＝炎筒性且ツ粧過長キ揚合ニハ
翠ナル軟部ノ疾患ト思ハズシテ，必ズ Empyemanecessitatisヲ考慮；＝入レルベキデアル。特ニ
以前＝胸腔内法出i夜アリ． ソレヲ穿刺サレテカラ軟部ノ浮腫ヲ来シタリトノ Anamnese アル
場合＝ハー居此ノ賄＝注意スIレ必要ガアル。




























診 断．腸問膜淋巴腺結核ヵ，或ノ、 Meckel氏憩室ノ 1典型力。
手術所見： 開腹スル＝－Ilif弟jノ、 A.mesenterica sup.ガ走行スル小腸h間膜;!i＂＼；底部近ク ユ在ツテ球形，重量卵








胞問／虎キニ Plasma細胞／芝／耳主主主ヨリナル図形乃至多角形ノ群ヲ認メルヨトユ シテ之ノ、単ナル Plasma
細胞ノ浸潤デノ、ナク，一種ノ J>iasmomト見倣スベキ像ヂアル。











野 位 （京都外科1t後令昭和12~！三11 月例舎所演）
怨． 者 2 73富美， 女
主訴：廻育部ニ於ケJf.,無前i性Hil扮i
現病彪： 約8ヶ月前砲盲部＝無~ril性駆者有アルユ気附ケ H 0 g,直線ノ、初メノ、徐k ＝－， 約2ヶ月前ヨりハ念速二
大イザヲ格的腹壁上ニ膨渦シ，1週間l前ヨリ皮膚ノ、暗赤色エ着色，ー 官官ノ、軟トナル。旭町官官ニノ、時々 不快感，






家族自警＆ピ遺体的関係： 特記スペキコト無ク殊＝痕，結核 Ii立体的素｜羽ヲ ~：？！. メズ。
局所々見： 腹部ノ、全世トシテハ膨i焔，陥波7認メザルモ，廻古昔日ノ、超手多大，I鞠漫性＝膨i荷ジ限界不明瞭。






'fi粒般物ヲ鏡検；＜.11,： 周f1河ニ球菌jf)(ノ1膏ヲ有シ． 荷車車駅綱jf)(物ノ内居ヲ有スル放線扶菌群印チ Aktino-
mycesノ Druseナり。血液像＝努化ナタワ氏反国控除性。
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診断：小管側胃筏
手術fYi見 ： 開腹スルニ胃ノ、健常ヂ腫密ノ、小網内ユ在 H，股梅ト宵小事普及ピ十二指腸起始部トノ間ノ、小網
＝ヨル他I直接ノ；脈絡ナタ叉脆繍ノ；後方ユノ、倣カι指端ヲ挿入シ千年ル程度／間隙7以テ健常ナル膝臓前壁ヲ繍




































現在症： 般絡『I·•等祭重量約 k 袋へ脈樽1分時85，呼吸20,im貌ハサシテ苦闘紋ナラズ，鈎I昼，尿所見等正常。


















上 原 孫 作（京都外科集談合昭和12年11月例合所演）
現病謄：本年15/VJI暴飲暴食ニ引縦キ心街害~ニ鈍痛ヲ聾ェ，熱！感アリ，悪心，曜日t，下部1 ヲ来的斯カル











血液所見： 赤血球数317寓， Eへモグロビン寸合有坑4：：（ザー リ），白血球敬6400，大淋巴球3，小淋巴球37,
合計40%. 郎チ貧血ト相~J-的淋巴球帯多症ヲ示ス。
赤血球沈降速度： 『（1等償25.5デ梢促滋。
胃液検査： 前，後液共＝－i肱離鞭駿，線、酸度共＝正常，消化良好。
十二指腸液検査： 粘液ヲ多景＝担l7-7ルモ，前後液共瀞血反感険性。
糞便潜血反膝： ιペンチヂシ1，「グアヤク寸共＝陽性。
